研究・活動報告 by 吉田 清司







































































に、Australian Institute of Sport（AIS）を 訪
問した。AISにはPerformance Investment、 
Performance Excellence、 Athletes Coaching 
and Leadership、Performance Preparation、
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